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Sistem Customer Relationship Management pada UD. Mitra Mandiri 
Berbasis Website merupakan sebuah sistem manajemen berbasis website yang 
digunakan untuk menangani hubungan antara perusahaan dengan pelanggan yang 
dapat membantu perusahaan dalam proses managemen pelanggan, sehingga 
perusahaan memiliki nilai yang baik dimata pelanggan.  
Tujuan dari dibangunnya aplikasi ini adalah untuk memberikan 
kemudahan menangani masalah pemesanan dan pengelolaan data di UD. Mitra 
Mandiri. Sehingga pengaturan dapat dilakukan secara terpusat dan mempermudah 
pengelola melakukan pendataan. Disamping itu, pelanggan akan merasa 
dimudahkan dalam menggunakan pelayanan tersebut. Dalam pengembangan 
sistem ini analisa dan perancangan “Sistem Customer Relationship Management 
pada UD. Mitra Mandiri Berbasis Website”  dirancang menggunakan Unified 
Modelling Langauage (UML), database MYSQL dan bahasa pemprograman 
Hypertext Prepocessor (PHP). 
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Customer Relationship Management System at UD. Website-Based 
Mandiri Partners is a website-based management system that is used to handle 
relationships between companies and customers that can help companies in the 
process of customer management, so that the company has good value in the eyes 
of customers. 
The purpose of building this application is to provide convenience to 
handle the problem of ordering and managing data at UD. Independent Partners. 
So that arrangements can be done centrally and make it easier for managers to do 
data collection. In addition, customers will find it easier to use the service. In 
developing this system the analysis and design of "Customer Relationship 
Management System at UD. Website-Based Mandiri Partners "was designed using 
Unified Modeling Langauage (UML), MYSQL database and Hypertext 
Prepocessor (PHP) programming language. 
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